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СОХРАНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕТРАРХИИ 
НА РУБЕЖЕ IV-V ВВ.
Д.Е. Богданов
В статье акцентируется внимание на том, что система управления Рим­
ской империей, предполагающая разделение власти между 4-мя правителями, 
установленная императором Диоклетианом в конце III в. для выхода из затяж­
ного политического кризиса, не исчезла с укреплением власти императора 
Константина. Отдельные её элементы продолжают существовать более века 
спустя -  в годы правления сыновей императора Феодосия Великого.
Ключевые слова: тетрархия, император Феодосий, Диоклетиан, Рим­
ская империя, префектуры претора, Запад и Восток.
THE ELEMENTS OF TETRARCHY AT THE TURN OF THE FOURTH 
AND FIFTH CENTURY A.D.
D.E. Bogdanov
The paper focuses attention on the fact that the system of government where 
power is divided among four persons which was instituted by the Roman Emperor 
Diocletian at the end of the third century to overcome the protracted political crisis, 
did not disappear with the strengthening of Emperor Constantine. Some of its ele­
ments continue to exist more than a century later - during the reign of Theodosius 
the Great and his sons.
Keywords: tetrarchy, Theodosius the Great, Diocletian, the Roman empire, 
Praetorian prefectures, the West and the East.
В III-IV вв. Римская империя претерпевает значительную 
политическую трансформацию. Оформление режима домината и 
разделение государства на части под управлением цезарей и августов* 1 
требовало усиления контроля над провинциями и укрепления 
центральной власти, что, в свою очередь, провоцировало изменение 
роли институтов римского государства, поддерживавших его 
могущество и процветание на протяжении предшествующих столетий: 
бюрократический аппарат, право, армия. Особенно дискуссионной эта
в электронном издании Corpus Medicorum Graecorum по адресу: 
http: // cmg. bbaw. de/epubl/online/editionen.html.
1 Corcoran S. The Empire of the Tetrarchs: Imperial Pronouncements and Govern­
ment AD 284-324, Oxford, 2000.
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проблема является при рассмотрении вопросов преемственности 
(континуитета) в позднеантичную эпоху1.
Несмотря на неограниченность власти монарха, неизбежным 
становится противостояние языческого и христианского, варварского 
и римского, западного и восточного, Рима и провинций, 
продолжавшееся несколько столетий, которое, в конечном счёте, 
приведёт к появлению позднеантичной субцивилизации1 2 3.
Конфликт старого и нового определяет уникальность периода 
Поздней античности (с IV до начала VII вв.), признанного теперь 
классическим переходным обществом, знаменующим конец античной
- 3и начало средневековой истории .
Победа Константина над Лицинием в 324 г. привела к 
объединению частей империи под властью единственного августа и, в 
то же время, предопределила развитие конфликта между частями 
Римской империи. Это в 364 г. проявилось в решении императора 
Валентиниана I принять на себя исключительное управление западной 
частью Империи и наделить сопоставимыми полномочиями на 
Востоке своего брата Валента.
Следующим правителем, объединившим под своей властью обе 
части империи, становится Феодосий Великий, одержавший на закате 
своего правления победу над Евгением и Аргобастом, однако к 
внутреннему единству это не привело: в последние годы жизни 
императора выделяются независимые Западный и Восточный дворы 
(Zos. IV, 57).
Восточные армии, которые Феодосий повел против Евгения, 
наряду с войсками Запада, остались под командованием Стилихона, 
наделив его той огромной военной силой, которой был лишён его 
противник -  Руфин, бывший консулом в 392 г. и оставленный как 
управитель дел на Востоке. Вернувшись в Рим, Феодосий 
провозгласил своего сына Гонория императором, передав ему власть 
над Италией, Испанией, Галлией и Африкой, и объявил Стилихона 
magister praesentalis (Zos. IV, 59.3), устроив его брак со своей 
племянницей Сереной.
1 Болгов Н.Н. Поздняя античность: история и культура. Белгород, 2009.
2 Там же. С. 6.
3 См.: Ващева И.Ю. Концепция поздней античности в современной историче­
ской науке // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 
2009. № 6(1). С. 220-231.
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В 395 г. Аркадий становится императором на Востоке, Гонорий 
-  на Западе, хотя правили они лишь номинально: реальная власть 
находилась в руках их еттролог1 (Zos. V, 1.1).
Этот эпизод до сих пор остаётся неразрешённым: сообщается 
также, что Феодосий назначил Стилихона «опекуном» обоих сыновей 
императора (Olymp. 2). Зосим же допускает такое развитие событий с 
оговоркой: «он [Стилихон] утверждал, что оба императора были пору­
чены ему Феодосием на его смертном одре, и что он должен взять на 
себя всю заботу о них обоих» (Zos. V.4.3 = Eunap. 63), хотя позднее 
характеризует Стилихона иначе (Zos. V.35.5-6, может объясняться 
сменой его источника).
После смерти Феодосия полномочия императора оказались раз­
делены между сыновьями императора, каждый из которых в последу­
ющие 10 лет находился под влиянием приближённых (Гонорий -  Сти- 
лихона, а Аркадий -  последовательно: Руфина, Евтропия, Аврелиана, 
Евдокии), но при этом Гонорий пытался проводить самостоятельную 
религиозную политику.
Учитывая тот факт, что армии, отправившиеся под командова­
нием Феодосия из Константинополя, обратно не вернулись, а также 
конфликт между политиками Восточного и Западного дворов, след­
ствием которого стали, например, свержение Руфина, поход Алариха в 
Грецию и мятеж Гайны, империя оказалась разделена на две части, во 
главе каждой из которых единовременно находились два правителя.
Для изучения административного, гражданского и военного ап­
паратов большое значение из сочинений того периода имеет сборник 
Notitia dignitatum, составленный на рубеже IV-V вв. и содержащий 
перечисление должностей, существовавших в Римской империи1 2.
Структура Notitia dignitatum также подтверждает деление импе­
рии на две части, поскольку список должностей для западной части 
империи дорабатывался и дополнялся вплоть до окончания правления 
императора Гонория, в то время как информация по должностям ко­
мандующих армий Востока не менялась практически с момента напи- 
сания3. Подобная ситуация была возможна исключительно при усло­
вии автономного развития частей империи, закреплённого, в том чис­
ле, благодаря военной и административной реформе Диоклетиана.
1 «Опекунов».
2 Polemius Silvius. Notitia dignitatum / ed. by O. Seeck. Berolini: apud Weidman- 
nos, 1876.
3 Bury J.B. The Notitia Dignitatum // Journal of Roman Studies. № 10. 1920. P. 131­
154.
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Таким образом, в 395 г. Римская империя оказалась разделенной 
на две части: правили два императора, признававшие друг друга, но 
испытывавшие влияние своих сановников, оформляются два 
независимых двора и армии, что подтверждается как нарративными, 
так и нормативными источниками.
Восточная Римская империя будет существовать ещё более 1000 
лет и станет краеугольным камнем всей восточно-христианской 
цивилизации, тогда как Западная Римская империя всего за считанные 
десятилетия пройдёт путь от величия к коллапсу.
ФЕОДОР ПРИСЦИАН -  ЛАТИНСКИИ ВРАЧ 
В КОНСТАНТИНОПОЛЕ НАЧ. V В.
А.М. Болгова, Ю.А. Терлецкая
В работе впервые в отечественной науке дается биографический очерк 
Феодора Присциана -  латинского врача африканского происхождения из Кон­
стантинополя, личного врача императоров Аркадия и Феодосия Младшего. В 
научном плане его сочинение почти не представляет интереса и не издавава- 
лось в новое время даже на Западе. Однако, в ранневизантийской медицинской 
традиции это имя важно.
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THEODORUS PRISCIANUS - LATIN DOCTOR IN CONSTANTINOPLE 
AT EARLY 5 CENT. A.D.
A.M. Bolgova, Yu.A. Terlezkaya
In this work for the first time in native science there is given a biographical 
sketch of Theodoras Priscianus - a Latin doctor of African descent from Constanti­
nople, a personal physician of the emperors Arcadius and Theodosius the Younger. 
His work has almost no interest in scientific terms and it was not published in mod­
ern times, even in the West. However, this name is important in the early byzantine 
medical tradition.
Key words: Theodoras Priscianus, Constantinople, physician.
Феодор1 Присциан - значительный позднеримский медик, лич­
ный лекарь императоров Аркадия и Феодосия II, представитель посте­
пенно приходящей в упадок позднеантичной медицины, все более
1 В латинской огласовке лучше использовать форму «Теодор», но врач работал 
на Востоке, поэтому допускаем форму «Феодор».
